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I Sverige har den nya regeringen föreslagit att man skall tillsätta en kommission för 
jämlik hälsa. Man poängterar från regeringen att framgång för denna kommission krä-
ver erfarenhetsutbyte och lärdomar från arbete som redan gjorts i Sverige. Arbetet lyfts 
fram som en del av det långsiktiga folkhälsopolitiska mål som regeringen lagt fram. Där 
man dels säger att man inom en generation vill utjämna de hälsoklyftor som går att 
utjämna dels vill skapa förutsättningar i samhället för en god och mer jämlik utveckling 
av hälsan för befolkningen som helhet. Man vill också ge människor verktyg för att 
förbättra sin egen hälsa. Utgångspunkten är att befolkningens hälsa påverkas av såväl 
levnadsvanor som av mer strukturella faktorer. WHO har just utvecklat en manual som 
skall kunna vara till stöd för aktioner för att nå de mål som nationer satt upp för mer 
jämlikhet för befolkningens hälsa (http://who.int/social_determinants/mediacentre/en/). 
Viktigt är förståelse för att alla politikområden omfattas (Health in All Policies (HiAP)). 
Materialet som utvecklats avses vara utgångspunk för att bygga kunskaper med ökad 
kompetens att främja, genomföra och utvärdera aktioner för hälsa inom alla politikom-
råden, att uppmuntra samarbete mellan olika samhällssektorer, att främja regionalt och 
globalt samarbete runt arbete med att genomföra HiAP. Vidare att uppmuntra spridning 
av färdigheter och utveckla utbildningar inom HiAP. Således värdefulla verktyg för det 
erfarenhetsutbyte som arbetet med den nya nationella kommissionen för mer jämlik 
hälsa eftersträvar. Arbetet med manualen bygger på insikter om sociala determinanters 
betydelse för att minska hälsoklyftor i ett samhälle. Detta har betonats i en rad världs-
hälsokonferenser om hälsofrämjande arbete. Av dessa har konferenserna 2010 i Ade-
laide och den 8:e världshälsokonferensen i hälsofrämjande arbete 2013 i Helsingfors 
varit vägledande (http://www.who.int/healthpromotion/conferences/8gchp/8gchp_hel-
sinki_statement.pdf?ua=1). Båda fokuserade på HiAP. Några av de samhällssektorer 
som lyfts fram är boende, utbildning, transportsystem, social säkerhet och långsiktigt 
hållbar energiutveckling. Vi ser fram emot att ta del av vad en svensk kommission för 
jämlik hälsa kan åstadkomma. Och hoppas kunna redovisa vad som sker i detta arbete 
i kommande nummer av smt.
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